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És cosa normal que totes les coses i es-
tructures vagin canviant i evo lucionant; em
vull referir a la petita associació local titula-
da Amics dels Cingles del CoIIsacabra , enti-
tat que va néixer amb molta il-lusi ói empen-
ta l 'any 197 9. Ha pass at per moltes
difi cult ats però amb esforç i constància ha
arribat fins als nostres temps en què hi ha
anat entrant gent jove, i amb molta il-lusi óno
sols publica aquesta revista, sinó que em-
pr èn altres acti vit ats cív iques i culturals,
agafant aix í un a més alta vo lada. És pe r
això que vull manifestar que els que hem
ben entrat a la dècad a dels vuitanta ja vo-
lem molt bai xos, i per tant , si bé fins ara
n'he estat el director i redactor, he cregut
que és hora de dei xa-ho per a gent més
jo ve, encara que penso ser-ne col -laborador
act iu mentre les facultats vita ls m'ho per-
metin .
Durant els anys que he estat conductor
de la revista he trobat moltes dificultat s per
aconseguir material per poder editar un sol
número a l'any durant una època força llar-
ga ; però, de fet , han estat més nombroses
les satisfaccions que m'ha proporc ionat.
Si bé al número 25 d'aquesta revista s' hi
troba un escrit força acurat de la seva fun-
dació, tinc la gran il -lusi ó d'haver-ne estat
un dels fundadors, particularment perquè jo
tenia escrit un petit anecdotari de vivències
ocorregudes al poble de Tavertet a fina l del
segle passat i a primeria d'aquest. Gràcies a
la iniciativa d'una persona que m'ho va sug-
gerir, això va ser l'espurna que va encendre
la il -lusi ó a una colla de bons amics, als
qual s estic molt agraït , de fundar la revista
Els Cingles de Tavertet.
El grup d'amics fundadors, per les cir-
cumstàncies i ocupacions de cadascú, a me-
sura que pas sava el temps es va anar afe-
blint i dispersant, encara que mai no en vaig
perdre tota l'ajuda. Per altra banda, gràc ies
a la inic iativa d'un bon amic, -jo de bons
amic s, gràcies a Déu, sempre n'he tingut-,
l ' any 1988 vai g ésser guardonat com
"Osonenc de l'any" com a premi per haver
estat el puntal i conductor de la revista, que
en situacions precàries i tot i les dificultats,
s'havia mantingut. No cal dir que això em
va esperonar a tirar-la endavant per damunt
de tots els entrebancs.
Ben aviat, un matrimoni amic meu , ve-
ient les dificultats en què em trobava es va
oferir per donar-me ajuda, cosa que els he
d ' agrair molt perquè llavors j a vaig veure
que de moment la revista estava salvada.
Al cap de poc temps, per tal de poder
obtenir subvencions, va ser necess ari haver-
nos de legalitzar, ja que en començar no n'hi
havia necessitat: llavors solament calia ser
un grup de persones que es dediqués a obres
culturals. Aleshores vam creure que seria
bo que no fos una revista ex cl usiva de
Tavertet, tot i que ja estava oberta a tothom ,
i per això vam titular l'associa ció "Amics
dels Cingles de Collsacabra".
Ben aviat es van ajuntar nous socis amb
nove s idees i inspiracions; la revista ha pro-
gressat amb la portada en color, ha millorat
el format i el contingut i han augmentat els
llocs de venda al púb lic i les subs cripcions .
L'entitat ha promogut altres actes i acti-
vitats culturals, com és l'aplec de Sant
Corneli, l 'homenatge a Quirze Parés i
Ganyet i a Francesc Puntí i encara altres
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proj ectes cultura ls i socials. Per tant, estic
molt content perquè almenys, si en alguns
moments m 'h a suposat molt sacrifici, al final
ha pogut agafar força i continuïtat i està ben
atesa. Per això crec que ha arribat l ' hora
que les responsabilitats passin a la gent jove
amb moltes inq uietuds, faci litat creativa i
noves idees .
Com ja he dit més amunt, jo seguiré col·-
labo ran t i estaré disposat a tot allò en què
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pugui ser útil dintre de les meves humi ls
possibilitats.
Finalment vull manifestar la meva satis -
facc ió i agraïment per la genti lesa de la
no va junta, que s' ha dignat proposar-me
com a soci de mèrit de la matei xa, en reco-
neixement d'haver dedicat una colla d'anys
a la redaèció de la revista " Els Cingles de
Collsacabra".
Molt es gràcies.
Jordi Sanglas
ELS CINGLES
trimestral TAVERTET
ELS CING L E S
Portades dels dos primers exemplars dels Cingles
Restaurant pascual
• Menú nocturn 1.485 ptes.
• Menú especial per a nens
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